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VIERNES, 28 DE JULIO DE 1972 
NÚM. 169 
No se publica domingos ni días fcirtta». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstMos. 
mi lipotadi Proviial It Lei 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaria de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
"León Industrial, S. A.", de León, 
calle Legión V I I , 6-1.°, para efectuar 
en el c. v. de "Villarroañe a Puente 
Amillárente", K m . 10, Hm. 1, en el 
pueblo de Puente Villarente (Ayun-
tamiento de Villaturiel) , el c r u c e 
aéreo del camino en una longitud de 
.5,00 m., con línea eléctrica de 13,2 
kV. y 3,00 m. en la zona colindante 
•de cada margen y 22 metros en la 
zona de servidumbre también de cada 
margen, y la colocación de dos pos-
tes de hormigón en la zona de ser-
vidumbre del camino, los cuales se 
colocarán a una distancia no inferior 
a ocho metros del eje. 
León, 8 de jul io de 1972.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
4029 Núm. 1633.--154,00 ptas. 
MIoletanilaM ieíostiiMones lelEMo 
Zona de Astorga 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Don Rosendo Flórez Flórez, Auxiliar 
de 1.a, en la Recaudación de Tribu-
tos del Estado de la Zona de Astor-
ga, de la que es Recaudador interino 
ÍXa Concepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en expediente ad-
ministrativo de apremio que se instru-
ye contra el deudor D. Martín Gonzá-
l^ z Alvarez, vecino que fue de Magaz 
Qe Cepeda, hoy declarado en rebeldía, 
Por los conceptos que a continuación 
se expresan, con fecha de hoy se ha 
S^0 la siguiente: 
Diligencia de embargo.—Tramitán-
dose en esta Recaudación de Tributos 
del Estado de mi cargo expediente ad-
ministrativo de apremio contra el deu-
dor que a continuación se expresa y 
desconociéndose la exisencia de otros 
bienes embargables en esta Zona, 
Declaro embargados los inmuebles 
pertenecientes al deudor que a conti-
nuación se describen, por los descu-
biertos existentes en esta Recaudación 
de los conceptos de Cuota por Benefi-
cios y Tráfico de Empresas, importan-
tes 117.589,— pesetas de principal, 
23.514— pesetas del 20 por 100 del 
recargo de apremio y 6.000,— pesetas 
que se presupuestan para gastos y cos-
tas, que hacen un total de 147.083,— 
pesetas. 
Deudor: 
Don Martín González Aluarez 
DESCRIPCION DE LOS BIENES 
1.a Una finca en el término muni-
cipal de Magaz de Cepeda, al paraje 
Los Linares, compuesta por las parce-
las números 251, 254, 255, 256 y 257 
del polígono 4, sobre las que se en-
cuentran edificadas dos naves gemelas 
con una superficie construida de unos 
2.400 m.2; están hechas de ladrillos 
sin revestir, solera de hormigón y cu-
bierta de uralita. E l deslinde de dichas 
parcelas, según el Catastro de Rústica, 
es el siguiente: 
a) Parcela núm. 251, polígono 4, 
paraje Los Linares, cabida 19,72 áreas, 
prado riego 1.a, que linda: Norte, Mar-
tín González Alvarez; Este, Cesarina 
González Alvarez y otros; Sur y Oeste, 
Martín González Alvarez. 
b) Parcela núm. 254, polígono 4, 
paraje Los Linares, cabida 6,90 áreas, 
prado riego segunda, que linda: Norte, 
Martín González Alvarez; Este, Vicen-
te Fernández Burón; Sur y Oeste, Mar-
tín González Alvarez. 
c) Parcela núm. 255, polígono 4, 
paraje Los Linares, cabida 6,90 áreas, 
labor riego segunda, que linda: Norte, 
Martín González Alvarez; Este, Vicen-
te Fernández Burón; Sur y Oeste, Mar-
tín González Alvaíez. 
d) Parcela núm. 256, polígono 4, 
paraje Los Linares, cabida 6,90 áreas, 
labor riego segunda, que linda: Norte, 
Martín González Alvarez; Este, Vicen-
te Fernández Burón; Sur, Martín Gon-
zález Alvarez, y Oeste, Victoriano 
Freile González. 
e) Parcela núm. 257, polígono 4, 
paraje Los Linares, cabida 13,55 áreas, 
prado riego primera, que linda: Norte, 
Martín González Alvarez; Este, Vicen-
te Fernández Burón; Sur, Manuel Al -
varez González, y Oeste, Joaquín Ca-
bezas García y otros. 
2. a Otra finca en el mismo término 
municipal, en el polígono 4, parcela 
281, paraje E l Cardenal, cabida 7,39 
áreas, huerta riego primera, que linda: 
Norte Víctor Alonso García; Este, Her-
minio Suárez Alonso; Sur, casa de 
Martín González Alvarez, y Oeste, Be-
nito Alonso García. 
3. a Otra finca en el mismo término 
municipal, en el polígono 19, parcela 
26, paraje La Calea, de 42,54 áreas, 
cultivo, 14,57 áreas de labor riego se-
gunda, y 27,97 áreas, de labor secano 
primera, que linda: Norte, Félix Alva-
rez García y otros; Este, paso de servi-
dumbre; Sur, Ana Alvarez Llerena, y 
Oeste, Valeriano González Fernández. 
4. a Otra finca en el mismo término 
municipal, en el polígono 21, parcela 
132, paraje Chanos, de 9,87 áreas, pra-
do riego segunda, que linda: Norte, 
Venancio González García; Este, Sur 
y Oeste, Martín González Alvarez. 
5 a Otra finca al mismo término 
municipal, en el polígono 21, parcela 
133, paraje Chanos, de 9,87 áreas, pra-
do riego segunda, que linda: Norte y 
Este, Martín González Alvarez; Sur, 
Agustín González Pérez, y Oeste, 
camino de servidumbre. 
6.a Otra finca en el mismo término 
municipal, en el polígono 21, parcela 
164, paraje Chanos, de 57,02 áreas, la-
bor riego segunda, que linda: Norte, 
Gerardo García Redondo; Este, Isabel 
González de Abajo y otro; Sur, Alfredo 
Prieto García y otro, y Oeste, Adela 
Crespo Franco y otro. 
Del citado embargo, se efectuará 
2 
anotación preventiva en el Registro de 
la Propiedad a favor del Estado. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el núm. 3 del artículo 120 del Regla-
mento General de Recaudación, noti-
fíquese esta diligencia de embargo al 
deudor con la advertencia de que pue-
de nombrar perito que intervenga en 
la tasación; expídase, según previene 
el articulo 121 de dicho texto legal, el 
oportuno mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad, y llévense a 
cabo las actuaciones pertinentes y re-
misión en su momento de este expe-
diente a la Tesorería para autorización 
de subasta, conforme al artículo 133 
del mencionado Reglamento. 
Y encontrándose el deudor declara-
do en rebeldía en el expediente, por 
medio del presente se le notifica la 
transcrita diligencia de embargo de 
bienes inmuebles, según dispone el 
artículo 99-7 del Reglamento General 
de Recaudación y Regla 55-2 de la 
Instrucción; e igualmente se le requie-
re, para que en el plazo de quince días 
entregue en estas Oficinas de Recau-
dación, sitas en Astorga, Plaza del 
Ganado, núm. 5, los títulos de propie-
dad de las fincas embargadas, con la 
advertencia de que de no hacerlo, se-
rán suplidos a su costa, según deter-
mina el artículo 132 del citado Regla-
mento. 
Contra la transcrita diligencia de 
embargo y demás proveídos, puede 
interponer recurso de reposición, en el 
plazo de ocho días ante la Tesorería 
de Hacienda, o reclamación económi-
co-administrativa ante el Tribunal de 
dicha jurisdicción en la Delegación de 
Hacienda, en el de quince días, ambos 
plazos contados a partir de la publica-
ción de esta notificación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Astorga, a 14 de julio de 1972.—El 
Auxiliar, Rosendo Flórez Flórez.—Vis-
to bueno: E l Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán. 4115 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio nacional le Productos Agrarios 
Jefatura Provincial 
L E O N 
ANUNCIO POR E X T R A V I O 
Habiéndose extraviado el resguardo 
A4-AC-1 de la serie Az. núm. 901.669, 
expedido por el Jefe de Silo de Saha-
gún de Campos, importante 6.790,00 
pesetas, se previene a la persona en 
cuyo poder se halle, que lo presente 
en las oficinas de esta Jefatura Pro-
vincial, en la inteligencia de que están 
tomadas todas las precauciones opor-
tunas para que no se haga efectivo el 
referido resguardo, sino a su dueño, 
quedando el mismo sin ningún valor 
ni efecto transcurridos que sean dos 
meses desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, sin haberlo presentado con 
arreglo a lo dispuesto. 
León, 11 de julio de 1972.—El Jefe 
Provincial, P. D. E l Secretario-Admi-
nistrador (ilegible). 
3967 Núm. 1635.-143,00 ptas. 
la provincia, expido el presente en. 
León a diez de jul io de m i l novecien-
tos setenta y dos. — Alfredo Mateos 
4017 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Ins-
pección Provincial de Trabajo de 
León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
n.0 3 del citado art. 80, se comunica 
que por esta Inspección P. de Tra-
bajo, se ha levantado el acta de in-
fracción n.0 467/72, a la Empresa Ma-
ría García Fernández, con domicilio 
en Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
María García Fernández, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a diez de jul io de m i l novecien-
tos setenta y dos. — Alfredo Mateos. 
4018 
PÉpdide ladeia li la pron 
de Lüi 
A N U N C I O 
Con fecha 30 de junio del año ac-
tual y por renuncia al cargo formu-
lada por D. José Senén Méndez En-
ríquez, la Excma. Diputación Pro-
vincial de León ha nombrado Recau-
dador interino de contribuciones e im-
puestos del Estado en la Zona de 
Astorga a doña Concepción Robles 
Balbuena. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de Autoridades y contribu-
yentes. 
León, 21 de julio de 1972.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez 
Vázquez. 4141 
M i l Proml li Majo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Ins-
pección Provincial de Trabajo de 
León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art.., 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
n.0 3 del citado art. 80, se comunica 
que por esta Inspección P. de Tra-
bajo, se ha levantado el acta de in-
fracción n." 468/72, a la Empresa Ge-
nerosa García Fernández, con domi-
cilio en Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Generosa García Fernández, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a diez de julio de m i l novecien-
tos setenta y dos. — Alfredo Mateos. 
4016 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Ins-
pección Provincial de Trabajo de 
León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
n.0 3 del citado art. 80, se comunica 
que por esta Inspección P. de Tra-
bajo, se ha levantado el acta de in -
fracción n.0 480/72, a la Empresa Má-
ximo Benavides Vega, con domicilio 
en Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Máximo Benavides Vega, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
Jefe de la Ins-
de Trabajo de 
Don Alfredo Mateos, 
pección Provincial 
León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
n.0 3 del citado art. 80, se comunica 
que por esta Inspección P. de Tra-
ba jo, se ha levantado el acta de in-
fracción n.0 511/72, a la Empresa Luis 
Marcos Requejo, con domicilio en 
Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada. 
Luis M a r c o s Requejo, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a diez de jul io de m i l novecien-




Santa María de Ordos 
Durante el plazo de quince días a 
partir del siguiente a la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, estarán expuestos al 
público en la Secretaría municipal, a 
efectos de examen y reclamaciones; 
los documentos que a continuación se 
detallan: 
1.-Expediente núm. 1 sobre modili' 
cación de créditos en el presupuesto 
ordinario de gastos en vigor. 
2—Padrón de arbitrio municip»1 
sobre riqueza urbana para 1972. . 
3.—Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza rústica para 1972. 
4—Padrón de arbitrios varios aue 
comprende: Tasas desagüe canalones, 
voladizos, rodaje carros, bicicletas, 
perros, tránsito de ganados y techados 
de paja, igualmente para el año 1972, 
Santa María de Ordás, 19 de julio 
de 1972—El Alcalde, Alipio González. 
4099 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Por D. Delmiro Diez Diez, actuando 
en su propio nombre, se ha solicitado 
licencia para establecer la industria 
o actividad de «Establo o recría de 
terneros», con emplazamiento en Cues-
ta Luzar, s/n., de Trobajo del Camino. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 13 de 
julio de 1972.—El Alcalde, José Fer-
nández. 
4046 Núm. 1634—132,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
Por don Jaime Ríos Vázquez, en 
nombre y representación de «Unión Es-
pañola de Explosivos Río Tinto, S. A.», 
se ha solicitado licencia de apertura 
y comienzo de actividades de alma-
cenes (Depósito Regional de Explosi-
vos), ubicados en la finca propiedad 
de dicha Sociedad en término de este 
municipio (campo de Villanueva de 
Jamuz) y paraje denominado «Monte 
de Villanueva >. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
el plazo de diez días hábiles, a par-
tir del siguiente día de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Santa Elena de Jamuz, 14 de julio 
de 1972.-E1 Alcalde (ilegible). 
4126 Núm. 1629.-165,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
^ artículo 30 del Reglamento de Acti-
^dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
í Peligrosas de 30 de noviembre de 
*ybl, se hace saber que don Benito 
González Gándara, ha solicitado licen-
cia para instalar una industria de «Ta-
ller de mecanizados metálicos», en un 
local del edificio sin número, sito en la 
calle General Mola, de esta ciudad. 
Lo que se hace público a fin de que, 
en el plazo de diez días hábiles, a 
partir del siguiente de la inserción de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, puedan presentarse las 
observaciones que se estimen perti-
nentes. 
L a Bañeza, 20 de julio de 1972—El 
Alcalde, Leandro Sarmiento Fidalgo. 
4114 Núm. 1626—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Chozas de Ahajo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto técnico redactado por el se-
ñor Ingeniero Técnico don Francisco 
Negro López, para la instalación del 
alumbrado público en todos los pue-
blos del municipio, se halla expuesto 
al público en la Secretaría del Ayun-
tamiento por espacio de un mes al 
objeto de ser examinado y presentar 
reclamaciones. 
Chozas de Abajo, 26 de junio de 
1972—El Alcalde, Paulino Fidalgo. 
4116 
\ 
Cubillos del Sil, Cuentas del presu-
puesto extraordinario del ejercicio 
de 1969, con motivo de la realización 
de la obra de electrificación del 
barrio denominado «Ventas del Ca-
chón», de esta villa.—15 días y 8 
más. 4137 
ORDENANZAS 
Matanza de los Oteros, Ordenanzas 
reguladoras de la tasa por aprove-
chamiento especial con postes y pa-
lomillas y de la prestación personal 
y de transportes.—15 días. 4135 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PADRONES 
Santa María de la Isla, Padrones de 
arbitrios municipales sobre desagüe 
de canalones a la vía pública, trán-
sito de animales domésticos por la 
vía pública y arbitrio sobre perros, 
correspondientes al ejercicio de 1972. 
15 días. 4098 
Grajal de Campos, Padrones de arbi-
trios municipales sobre las riquezas 
rústica y urbana, correspondientes 
al año 1972.-15 días. 4101 
Carracedelo, Padrones de arbitrios so-
bre rústica, urbana y perros.—15 días. 
4154 
E X P E D I E N T E S D E CREDITO 
Almanza, Expedientes de modificación 
de créditos números 1,2y3. —15dias. 
4102 
CUENTAS 
Oencia, Cuenta general del presupues-
to, del patrimonio, de valores auxi-
liares e independientes del presu-
puesto, correspondientes al año 1971. 
Plazo reglamentario. 4104 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de los de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio declarativo de menor cuant ía 
núm. 266/1971, seguidos entre partes 
como demandante, la Entidad "Indus-
trias y Almacenes Pablos, S. A." y 
como demandado don José Fernández 
Moroño, se dictó sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor li teral siguiente: 
"Sentencia: En la ciudad de León 
a ocho de julio de m i l novecientos 
setenta y dos. Vistos por el I lustr í-
simo Sr. D. Saturnino Gutiérrez Val -
deón, Magistrado - Juez de Primera 
Instancia número 1 de la misma y su 
partido, los presentes autos de juicio 
declarativo de menor cuantía, segui-
dos entre partes: como demandante, 
la Entidad "Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A.", representada por el 
Procurador don Eduardo García Ló-
pez y dirigida por el Letrado don 
Elias Zalbidea Casado; y como de-
mandado don José Fernández Mero-
yo, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de Torre Pacheco (Murcia), 
en situación procesal de rebelde, so-
bre reclamación de 78.956 pesetas, y.. . 
Fallo : Que estimando la demanda 
formulada por Industrias y Almace-
nes Pablos, S. A., contra don José 
Fernández Meroño, debo condenar y 
condeno a éste a pagar a la actora 
la cantidad reclamada de setenta y 
ocho m i l novecientas cincuenta y seis 
pesetas, más intereses legales desde 
la interposición de la demanda, con 
imposición de costas al demandado.— 
Por la rebeldía de éste, cúmplase lo 
dispuesto en el artículo 769 de la Ley 
rituaria civil.—Así por esta m i sen-
tencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmado: Saturnino Gutiérrez Val-
deón.—Rubricado. 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado don José Fernández Meroño, se 
publica dicha sentencia por medio 
del presente edicto para que le sir-
va de notificación en forma, parán-
dole el perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Dado en León, a diecisiete de ju -
l io de m i l novecientos setenta y dos. 
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—El Se-
cretario (ilegible). 
4128 Núm. 1624.-341,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pr i -
mera Instancia núm. 2 de León y 
su partido. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 204/72, se ha dic-
tado por este Juzgado la siguiente: 
"Sentencia.—León, a catorce de j u -
lio de m i l novecientos setenta y dos. 
Vistos por el Sr. D. Gregorio Galin-
do Crespo, Magistrado - Juez de Pri-
mera Instancia del número dos de 
la misma y su partido, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de Tejera, S. A., represen-
tada por el Procurador don Emilio 
. Alvarez Prida, y dirigida por el Le-
trado Sr. Blanco Flecha, contra don 
Buenaventura Prieto Delgado, mayor 
de edad, soltero y vecino de Madrid, 
que por su incomparecencia ha sido 
declarado en rebeldía, sobre reclama-
ción de 30.537,50 pesetas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad de don 
Buenaventura Prieto Delgado, veci-
no de Madrid, y con su producto pago 
total al ejecutante "Tejera, S. A.", de 
las treinta m i l quinientas treinta y 
siete pesetas con cincuenta céntimos, 
reclamadas, intereses de esa suma al 
cuatro por ciento anual desde el pro-
testo, y las costas del procedimiento 
a cuyo pago condeno a dicho deman-
dado que por su rebeldía se notifi-
cará la sentencia en la forma previs-
ta por la Ley—Así por esta m i sen-
tencia, juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Gregorio Galindo.—Rubricado." 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el pre-
sente edicto para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de León, a dieci-
nueve de jul io de m i l novecientos 
setenta y dos.—Juan Aladino Fernán-
dez Agüera. 
4130 Núm. 1625 —286,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de ios de esta ciudad. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de cognición número 98-72, seguidos 
en este Juzgado entre partes que se 
reseñarán, ha recaído la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva son del tenor literal siguiente: 
Sentencia.- En la ciudad|de León a 
treinta de junio de mil novecientos se-
tenta y dos. Visto por el Sr. Juez'Mu-
nicipal número uno de la misma, don 
Fernando Berrueta Carraffa, el presen-
te proceso de cognición, seguido entre 
partes, de la una como demandante, 
Industrias y Almacenes Pablos, S. A., 
domiciliada en la Carretera de Troba-
jo del Camino, representada por el 
Procurador D. Santiago González Va-
ras y defendido por el Abogado don 
Elias Zalbidea Casado, y de la otra 
como demandada D.a Amparo Gon-
zález Oropesa, mayor de edad, casa-
da, vecina de Aznalcazar (Sevilla), so-
bre reclamación de cantidad. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A.,'contra D.a Amparo Gon-
zález Oropesa, debo condenar y con-
deno a la demandada a pagar a la so-
ciedad demandante, la cantidad de 
diecinueve mil cuarenta y dos pesetas 
treinía^céntimos e intereses legales a 
partir 'de la interpelación judicial y 
costas'causadas en este proceso.—Así 
por esta mi sentencia, que por la re-
beldía de la demandada, deberá pu-
blicarse su encabezamiento y parte 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, a no optar el actor por la 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Berrueta. 
Rubricado. 
Y para que sirva de notificación 
en legal forma a la demandada rebel-
de, D.a Amparo González Oropesa, y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a doce|de julio de 1972.—Maria-
no Velasco. 
4092 Núm. 1618. -297,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Valencia de Don Juan 
Don Pedro Juan Benavides, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Comarcal de Valencia de don 
Juan. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de faltas n.0 83/72, seguidos en 
este Juzgado, por lesiones, se dictó 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así : 
Sentencia.—Valencia de Don Juan, 
a veintiuno de jul io de m i l novecien-
tos setenta y dos. — E l Sr. D. José 
González Palacios y Sáenz de Miera, 
Juez Comarcal de esta ciudad y su 
comarca, ha visto los presentes autos 
de juicio de faltas, por lesiones, en 
los que ha sido parte el Ministerio 
Fiscal en representación de la acción 
públ ica ; y.. . 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Jul ián Roldán Marcos, como 
autor de uña falta contra las per-
sonas en la de Eleuterio Arredondo 
García, a la pena de cinco días de 
arresto menor y viniendo obligado 
a indemnizar al segundo la cantidad 
de once m i l trescientas pesetas, en 
reparación de los daños y perjuicios 
que sufrió y al pago de la quinta 
parte de las costas causadas, decla-
rando de oficio el resto por la abso-
lución de los otros cuatro denuncia-
dos. Así por esta m i sentencia, juz-
gando en esta instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—José González 
Palacios.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma al condenado, sin 
domicilio conocido en la actualidad, 
expido el presente en Valencia de 
Don Juan, a veintiuno de jul io de 
m i l novecientos setenta y dos.—Pedro 
Juan Benavides. 4123 
Requisitonas 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y detención de la 
penada María Dolores Fernández La-
brador, cuyas circunstancias persona-
les se ignoran, vecina que fue de 
Madrid, C/. F. Hueseas, 9, cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que 
cumpla dos días de arresto menor 
que le resultan impuestos en juicio 
de faltas núm. 625/71, por sustitución 
de impago de multa ; poniéndola, 
caso de ser habida, a disposición de 
este Juzgado Municipal número 2 de 
León. ' 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en León, a catorce de j u -
lio de m i l novecientos setenta y dos. 
E l Juez Municipal, Fernando Berrue-
ta.—El Secretario (ilegible). 4081 
Pedro Marote Rellán. hijo de Fe-
lipe y de Valentina, natural de San 
Mart ín de M o r e d a , provincia de 
León, de veintidós años de edad y 
cuyas señas personales son: talla des-
conocida, ú l t imamente en paradero 
desconocido, sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta número 761 para su 
destino a Cuerpo, comparecerá den-
tro del término de treinta días en 
Juzgado Mili tar , Caja Recluta 761 de 
León, ante el Juez instructor D. Joa-
quín López Sobral y don Justino To-
var Arienza, con destino en la citada 
Caja de Recluta, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde si no lo 
efectúa. 
León, a 17 de julio de 1972. — E l 
Juez Instructor, Joaquín López So-
bral. 4082 
Anuncio particular 
SUBASTA D E L CAMPO DE V I L L A -
MONTAN DE L A VALDUERNA 
E l dia 30 del corriente y a las once 
horas de la mañana, se subastará el 
campo de dicho pueblo de Vilíamon-
tán para el ejercicio pastoril de 1972-73, 
la subasta tendrá lugar en las Escue-
las Nacionales de dicho pueblo; el 
campo objeto de arriendo tiene una 
cabida aproximada de 700 hectáreas. 
Para ver pliego de condiciones en 
el domicilio del Presidente de la Junta 
Vecinal. 
3990 Núm. 1615.-77,00 ptas-
